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梁壱示した。 tv"J木の葉者[5からは， K， Ca， MIl， Fe， Cu， ZIl， As， Pb， Rb，および81'などの5Ii紫が
容易に検出された。
1.緒
樹木lζ含まれる敬穂先芸誌についての研究には，大別して 2つの流れがある。その 1つは， N，P 








樹木生部学上興味のある Pb，Cu， N i， Cd， As 1，ぷどの元議を検出できないか，あるいは，化学分
*京都府立大学~ì百科学部 (Kyoto Prefectural Univel'sity， Faculty or Living S<lience) 
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離しないと締j支よく きないことである。そこで本研究では，近却開発怠れ， J二記の元識の















る (Fig.1) 0 )j(子務自のf大きい元議，た










の枕躍にX総検出器を投ltました。 X線は試料から10cmのところに置いた検出掛， ORrrおCPure 











が起り， ζれがilW観!放射線を発生してX線の検出効率ぞ低くする。 そこで， ζの制動放射によ
るパックグラウン lどの増加を抑1Uするため， グラファイト(臼立化成製， HGSωP1) 10%を添
加し，その効果を誠べた。また， )翠さ 100μIIIのスギのまさ間切片を用いでビームに関する照射
条件を求めた。






































分析i時開会考えると，できるだけ強いビーム埼流で照射する ζ とが望ましい。そ ζで， ，鶴子を
踊射することによる試料の破損や試料中の議の開散の有無を， 原お 100μmのスギの切jヤで調
べた。どーム流 20nAまでは，いわゆるビーム燐げは信じていたが，照射による破損は認めら
れなかった。ビームの?底流tL!J~卒:髄が 65μC までの組閣でピークカウントとの関係を Ca と Cuにつ
いて Fig.4に示した。発生したX線とi沼流積算{誌はI直線関係にある。 したがって， ζの箱聞で
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る PIXEスペクトルを Fig.5とFig.6 fζ 
示した。グラファイトを加えない;場合には，
Mn， Fe， Zn，および Rbのどークしか検
出できない。しかし，グラファイトぞ添加
















































から得られるそれぞれの PIXEスペクトルを Fig.7 ， Fig. 8およびFig.9に示した。切jヤ誠料で
はCa，Fe， Cu，および81'が検出されるはずまない。粉米紙料についても検出おれる元識の数は変
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Fig. 9 
Table 1 Concent1'ation of elements in woods (μg/g， d1'Y base) 
8ugi Hinoki 
Elcment PIXE INAA PIXE 
Meal Ash Meal Meal ムsh
Ca 377 749 724 1000* 
Mn 3.2 4.3キ 4.3 1.6 
Cu 13.9 11.6 21.8 
Fe 22.2 22.4 83.0 77.4 
Zn 5.7 189 213 
81' 12.6 12.2 2.8 11. 7 
Pb 5.8 7.5 











調j民化試料の分析(躍は， Mn， Cu， Fe，および81'でよく一致している。ヒノキについても，訟を
!徐!1.ばスギと同織の結果が得られた。
おわりに
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Resume 
Sinee tree is long-livcd plant and its annual rings contain mal1y importal1t informations 
about the cnvironmel1tal history， ithas bωn used as biomonitor. Wc have been determincd 
the amount of t1'acc clements along the anl1ual rings by meal1S of instrumcntal thermal 
neutron activatiol1 al1alysis CINAA). 1n this method thc elcments， Na， K， Rb， Os， Mg， Oa， 
Sc， Ti， V， Mn， Fc， 00， La， Oe， Sm， Al， Sb， 01， al1d B1'， can bc analyzed with sufficiel1t sel1sitivity. 
Unfortunately， the elemel1ts such as Pb， Ou， As， Ni， and Od， which a1'e closely associated 
with environmental pollutiol1s，巴annotbe detected， 01'cven if they can， the sensitivity of 
analysis is not stil satisfacto1'Y. 
1n this study， par叱icleinduced X-1'ay emission (P1XE) method was applied to the wood 
sample主， and especially bombardmel1t conditions suitable for those samples wer邑established.
Thむprotonbeam of 3. 0 Mev was obtained by a Tandem Van de Gr・aaffaccele1'ato1'. 
The results al'e as follows. The damage of the sample and the volatilization of elements 
frol1 the sample were not observed up to 20 nA of beam current. Addition of 10% of 
graphite to wood meal decreased effectively th告 bremsstrahlungbackground， and consequ・
ently inc1'eased the sensitivity of deteetion. Similar effeet w乱sachieved by ashing the 
meal at low temperatur・e.The elements such as K， Oa， Mn， Fe， Ou， Zn， As， Pb， Rb， and S1' 
could be determined quantitatively. 
